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New York Law School 
Commencement exerci"ses 
CARNEGIE HALL 
Thursday Evening, June 2 
1927 
Order of exercises 
~ 
Professor Robert D. Petty, Dean of the Law School, 
Presiding 
Overture-Tan talusq ualen 
Selection-From The Fortune Teller 
March-Up the Street 
Prayer 
REV. HENRY MOTTET, D.D. 
Rector Protestant Episcopal Church of the Holy Communion 
Scene from the Ballet Eguptien 
<:Address to the graduating (lass 
HoN. Lours MARSHALL, LL.D. 
Patrol-The Blue and the Gray 
<:Award of Prizes 
MR. JABISH HOLMES 
President of the Board of Trustees 
Echoes from the Metropolitan Opera House 
(oriferring of CIJegrees 
"Benediction 









The 'Degree of 'Bachelor of 0ws 
Will 'Be (on/erred Upon 
Abbott, George W., A.B., (M.) 
Abramson, Bernard, B.C.S. (N.Y.U.) 
Ackerson, John Thaddeus 
Adamo, Joseph 
Adler, Jerome 
Adler, Morris . 
• Agulnek, Isaac S. 
Albertson, J. Lester, B.S. (H.) 
• Alter, Simon 
Andreanow, John P., B.S. (C.) 
-Antelis, Leonard F. . 
Armbruster, John W. 
Armstrong, Alfred H., A.B. (A.U.) A.M. 
• Aronowitz, Samuel J. 
• Balaban, Irving . 
Ballen, Aaron J. 
Barkley, James E. 
Barrett, Henry R., Jr., A.B. (D.) 
Baser, Benjamin . 
Bateson, E. Farrar, A.B. (Y.) 
Becker, Edwin I. 
Bergen, George 
Berkman, I. George 
Berkowitz, Benjamin 
• Birnbaum, Philip 
Blank, Philip . 
Bleich, Arthur 
Blum, Arthur A. 
Bohlmann, John R., B.S. (W.U.) 
. New York City 
New York City 
. Hackensack, N. J. 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
New Rochelle, N. Y. 
. Brooklyn, N. Y. 
Woodside, N. Y . 
. New York City 
Yonkers, N. Y. 
(C.) White Plains, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
New York City 
White Plains, N. Y. 
New York City 
New York City 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
New York City 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
Whitestone, N. Y. 
. Peekskill, N. Y. 
Bohrer, Max H. 
Bolin, Gaius C., Jr. 
Borrok, Archie . 
Bradshaw, John 
Brandwein, Israel I. 
Braun, Morris 
Braunstein, Irving 
~ Broad, Shepard 
Brown, Benjamin 
Brown, Julius 
Brown, Lawrence L. 
Brunell, Henry 
Buchbinder, Samuel J. 
Burns, Robert 
Burte, Jack A. 
Bush, Abraham 
Cantor, Edward 
Carroll, James H. 




Cohen, Maurice A. 
Cohen, Nathan 
Concagh, Patrick D. 
Conners, Philip E .. 
Cook, William R. L., Jr., B.S. (U.Va.) 
Cooke, H. Powell 
Coxe, John W. 
Cullen, John M. 
Dalton, John F. 
D'Amanda, Christopher H. 
Daniels, Donald A. 
Davis, Maxwell M .. 
DeGalovits, Ilaroltl F. 
. Brooklyn, N. Y. 
Poughkeepsie, N. Y. 
New York City 
New York City 
New York City 
New York City 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
Englewood, N. J. 
New York City 
New York City 
New York City 
. Long Island City, N. Y. 
New York City 
Paterson, N. J. 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
Albany, N. Y. 
New York City 
New York City 
Bayonne, N. J. 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
New York City 
Flushing, N. Y. 
New York City 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
Yonkers, N. Y. 
Rochester, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
N cw York City 
Delagi, Nicholas F. 
Della Volpe, Domenic, B.S. (R.) 
De Vito, A. Alfred . 
Devlin, Frank B. 
Duchacek, Charles, B.S. (C.C.) 
Ebenstein, Samuel . 
Edmonds, Sidney W., Ph.B. (Y.) 
Eigg, Benjamin 
Ellis, Jerome 
Elman, Edward, B.S. in Ch.E. (S.U.) 
Ernst, E. John, Jr., B.S. (R.I.S.C.) 
Everard, James V .. 
Fain, Harry A. . 
Feinberg, Benjamin B. 
Feinberg, Max 
Feintuch, Harry M. 
- Feld, Samuel J. S. 
Ficke, Charles Walter 
Fishman, Simon . 
Fitelson, H. William 
Flemming, Joseph L. 
Flynn, John M., A.B. (H.C.) 
Frank, Isifore . . · 
Frank, Lepn,iB.C.S. (N.Y.U.) 
Frank, William E., B.F.S. (G.) 
Freiser, Max . 
Friedberg, Manuel A. 




Fuller, Vincent J. 
Gaffner, Julius 
Galitzer, Philip 
Gallagher, Vincent P. 
New York City 
Baldwin, N. Y. 
New York City 
Yonkers, N. Y. 
New York City 
New York City 
Flushing, N. Y. 
New York City 
. West Brighton, N. Y. 
New York City 
New York City 
Astoria, N. Y. 
New York City 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
Bridgeport, Conn. 
East Orange, N. J. 
Jamaica, N. Y. 
Albany, N. Y. 
New York City 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
South Fallsburg, N. Y. 
Ossining, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
Garner, Harold L. . 
Gaynor, Edward H. 
Genzer, Jacob . 
Giaquinto, Vincent 
Ginsberg, Nathan 
Glassman, Max . 
Gleeson, John A. 
Goldberg, David L. 
Goldberg, Louis, B.C.S. (N.Y.U.) 
Goldberg, Maurice 
Goldberg, Perry 
Goldberg, Philip I., B.C.S. (N.Y.U.) 
Goldberg, Samuel 
Goldberg, Samuel A. 
Goldfarb, Morris A. 
Goldman, Isidore 
Goldstein, Morris . 
Golin, Reuben, A.B. (C.C.) 
Golobe, Yale A. 
Golub, Charles 
Goodman, Arthur, B.S. (C.C.) 
•Gordon, Samuel . 
Gottbetter, Abraham A., B.C.S. (N.Y.U.) 
Greenberg, Abraham A., A.B. (Cl.U.) 
Gritz, Samuel H. . 
Grodner, Abraham D. 
Hall, Joseph . 
Hallock, Halsey Y., A.B. (H.) 
Harris, Jerome 
Harrison, Milton S. 
Hart, Albert C. 
Heimlich, Irving A. 
Herman, Louis 
' Herzfeld, Leon . 
Hirschhorn, Alexander 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
New York City 
New York City 
New York City 
Montclair, N. J. 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
Astoria, N. Y. 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
Arverne, N. Y. 
New York City 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
New York City 
New York City 
New York City 
New York City 
Teaneck, N. J. 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
Arverne, N. Y. 
New York City 
Hochbaum, Joseph 
Holt, William F., B.S.; C.E. (C.I.) 
Hunziker, Walter Jacobus, A.B. (H.U.) 
Rusin, Irvin ~ . t ~ '."'J 7 
Jacobson, Daniel 
Jaffe, Louis A. 
Joachim, Harry 
Joffe, Louis 
J otkowitz, Joseph 
Kaback, Herman M. 
Kahn, Martin . 
Kane, Joseph 
Kantrovitz, Isidore . 
Karp, Benjamin A., B.C.S. (N.Y.U.) 
Karp, William 
Katz, Alexander H. 
Katz, Barney 
Katz, Jacob . 
Katz, Saul 
Keiley, Harry M. 
Keller, Morton M. 
Kiebel, A. Louis . 
Kiefer, Louis, B.C.S. (N.Y.U.) 
Kinsley, Franklin J .. 
Kirchner, Jasper G. 
Kirschenbaum, Irving J. 
Kleban, Julian M. . 




'Koepke, Herbert P. 
Koffler, B. Aaron . 
Kratzer, Solomon W., B.C,S. (N.Y.U.) 
Krause, Charles F., Jr. . 
Brooklyn, N. Y. 
Elmhurst, N. Y. 
Little Falls, N. J. 
Ephrata, Pa. 
New York City 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
Richmond Hill, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
New York City 
New York City 
New York City 
New York City 
New York City 
Clifton, N. J. 
New York City 
New York City 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
New York City 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
Krieger, Harry . 
Kronhart, Alexander, B.C.S. 
Kudner, Frank A. 
Kulikowski, Walter B. . 
Kuriansky, Joseph 
Kurz, Aaron, B.S. in S.S.; M.B.A. (C.C.) 
(N.Y.U.) 
Kurzban, Frederick 
Landau, Jacob . 
Lapotin, Nathan W. 
Laughlin, Earl C., B.S. in E.E. (G.W.) B.F.S. (G) 
Lauterbach, Emanuel, B.S. (N.Y.U.) 
Laye, Benjamin 
Lefrak, Israel 
Lehr, Leonard F. 
Lehrhaupt, Maxwell 
Lehrman, Jay Jacob 
Leibowitz, Rubin L. 
Levinson, Max 
Levy, Henry 
Licht, Alvin A. 
Liebster, George 
Lifshultz, Jacob 
Liggio, John E .. 
Lipman, Joseph 
Lord, George C., B.S. in E.E. (U.W.) 
Lubit, Louis K. 
Lucas, Cyril A. . 
Lyman, Morris 
MacGrath, Roger S. 
MacNiece, Malcolm L. 
Mainiere, Nicholas R. 
Mandell, Joseph M. 
Mantell, Herman P., B.S.S. (C.C.) 
Margolin, Solomon E. 
Margolis, Bernard 
Mt. Vernon, N. Y. 
New York City 
. Brooklyn, N. Y. 
Ansonia, Conn. 
Mt. Vernon, N. Y. 
New York City 
New York City 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
Yonkers, N. Y. 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
Bayonne, N. J. 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
Jamaica, N. Y. 
New York City 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
Monticello, N. Y. 
New York City 
May, Mortimer . 
McCarthy, Herman J. 
McCoy, Fleetwood M. 
\Mehler, Abraham A. 
Meisner, Samuel . 
(Melnick, Morris 
Meltzer, Samuel . 
Menaker, George 
Mesard, Emanuel C. 
Meyer, Irving . 
Miller, Emanuel M. 
Miller, George . 
Mitchell, Jack 




Moskow, Barnet A. 
Naiman, George, B. S. (B.C.) 
Navor, Arthur . 
N eikrug, Lewis M. 
Neuburger, Samuel A. 
Noel, Ogden C. . 
Nunez, Emil 
Offer, Sidney M. 
O'Grady, Joseph E .. 
O'Grady, Thomas J. 
Paley, Isidore . 
Panush, Simon S. 
Perlman, Alexander K. 
Perlman, Samuel J. . 
Perlmutter, Albert A. 
Peterman, David 
Platow, Edward F., Jr. 
Pliskin, Benjamin Leo 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
New York City 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
Bayonne, N. J. 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
New Y ork City 
Long Island City, N. Y. 
New York City 
New York City 
New York City 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
Yonkers, N. Y. 
. Richmond 8211, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
New York City 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
Hastings, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
Corona, N. Y. 
N cw York City 
Porte, Raphael, A.B. (C.) . 
Priest, Arthur Henry . 
Prince, Henry Kimball, A.B. (H.U.) 
Puleo, B. Wmiam . 
Quaid, Martin J. 
Raffel, Harry L. 
Rappaport, Samuel 
Rashap, Frank . 
Reinstein, Jacob . 
Reynolds, Lewis B .. 
Richter, Robert C. 
Rimerman, Samuel D. 
Rivera, Ralph 
Rohtman, Milton N. 
Rosen, Marcus 
Rosenberg, Morris H. 
Rosenblum, Solomon 
Rosenthal, Jacob R. 
Roth, Jacob 
Rothman, Moses H. 
Rowan, Frank E. 
Rubenstein, Louis 
Ruschke, Egmont 
Rutten, Max . 
Sacks, Milton R. . 
Safier, Joseph . 
Corona, N. Y. 
. Forest Hills, N. Y. 
Short Hills, N. J. 
Brooklyn, N. Y. 
. New York City 
. Woodhaven, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
El Paso, Texas 
Seaford, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
New York City 
New York City 
New York City 
New York City 
Richmond Hill, N. Y. 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
New York City 
New York City 
./ 
Sardaro, Xavier N. Brooklyn, N. Y. 
Schechter, Simon . New York City 
Schleiff, Sidney . Brooklyn, N. Y. 
Schlesinger, Solomon A. Brooklyn, N. Y. 
Schoen, Delmar . White Plains, N. Y. 
Schoenbach, Siegfried . . . . . New York City 
Scholem, Fred W. :i) I.~· . A.l-O'A.\ ,lJ ~ • New York City 
Schwartzenfeld, Theodore .A 5:)(11 . New York City 
Scott, Waterbury . New Rochelle, N. Y. 
Segal, Philip 
Seitel, Samuel B., B.C.S. (N.Y.U.) 
Shapiro, Nathan R. 
Shelhorse, James B. 
Shorenstein, Samuel 
Siegel, Samuel J. . 
Silverman, Arthur G .. 
Simberkoff, Louis L. 
Simins, Irving 
Simpson, Theodore S. 
Sklarsky, Kalman 
Skolnick, Samuel, A.B. (Y.) 
Snapp, Max 
Sobel, Henry I. 
--Solomon, Joseph . 
Speiser, Reuben 
Sporn, Harry, A.B. (C.C.) 




Susman, Max . 
Swartz, Burton L., A.B. (C.U.) 
Tanz, Alfred L. 
Teichman, Isidore 
Telesford, Darwin W. 
Tonelson, Morris E. 
- Torn, Samuel . 
Traum, Morris . 
Trenary, James M., Jr. 
Unold, Magnus A. 
Vail, Charles C. 
Vigdor, Irving B. 
Vogel, Jacob . 
vVachtel, Herman M .. 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
New York City 
New York City 
New York City 
New York City 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
Saratoga Springs, N. Y. 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
Waterbury, Conn. 
Brooklyn, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
New York City 
New York City 
Arverne, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
Wald, David S. 
' Warren, Philip . 
Wear, Horace G., Jr. 
Weber, Isidor 
\Veber, Louis M. 
Weinblatt, Irving W .. 
Weiss, Irving 
Weitzer, Sydney J. 
Westcott, Harold A. 
White, C. Austin 
Wilkenfeld, Jacob . 
Willinsky, Nathaniel L. 
Willinsky, Philip L. 
Wiltchik, Philip . 
Wolf, Vincent A. 
Yaeger, Jacob E. 
Zvirin, Emil, A.B. (C.) 
Zweben, Benjamin 
New York City 
Montreal, Canada 
Belleville, N. J. 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
New York City 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
Morristown, N. J. 
Yonkers, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
New York City 
Jeffersonville, N. Y. 
Larchmont, N. Y. 
. New York City 
